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l. はじめに                タベ~スシステムと利用者用プログラムと管理
者用プログラムから成つている。今回作成したご
近年,ダイオキシン問題への対応やごみの再資  みのデータは鳥取市が公開しているデータに基
源化増進のため,ごみの分別が細分化 されている. づいている[1].
しかし,ごみの種類は多く,また,地域によつて
分類方法も異なるため分別が難 しい。       2.使用 したサーバーと言語
鳥取市では,ごみの分別方法を記載 した表「ご
みの分別と出し方」及び冊子「家庭ごみの分別 と   今回のシステムの作成にあたり,新しいサーバ
出し方ガイ ド」を各戸に配布 している。しかし,  ―を自作 した。使用 したOSはredhat hnux9.0,
記載されているのは代表的なごみだけであり,さ  apacheはHTTP Server Version2.0.4.3である。
らに紙を媒体としているため表に記載のない新   このシステムを作成するうえで,HTML言語 ,
しい種類のごみの分別方法を早期に追加更新 し  php言語(Version4.2.2),SQL構文(PostgresQL
配布 し直すことは容易ではない。鳥取市のホーム  Version7.3.2)を使用 した [7],[8].
ページではごみの分別方法の一覧表が公開され   HTML言語はページの表示に使用 し,php言語は
ているが,一覧表のデータから目的のごみを探 し  HTML言語の中に埋め込んで,表示するページの
出すのは大変な作業である[1].ごみの分別方法  指定や集計などに使用 した。SQL構文はphp言語
を容易に検索できるものとして,山形市ではネッ  の中に書き込んで,php言語で行われた事をうけ
卜上で「ごみ分類検索システム」を公開している  データベースのデータの参照,追加,変更,削除
などの操作をするのに使用 した。[2].
当研究室では,主に利用者用プログラムと管理
者用プログラムから成る「ネットワークを利用 し  3. システムの全体図とディレク トリ構成
た機器予約システム」を開発 してきた [3]。また
データベースを使用した「eラー ニングシステム」,   ごみ分類検索システムは主に利用者用プログ
「化学薬品等の管理システム」の開発も行つてい  ラム,管理者用プログラムの2つのプログラムと
データベースシステムから成 り立っており,シスる[4],[5],[6].
そこで,これ らのシステムをごみの分別に応用  テムの全体図を図 1に示す。2つのプログラムは
して,ごみの分別が容易に可能となる「ごみ分類  HTML言語,php言語,SQL構文で作成 している。
検索システム」を作成 した。このシステムはデー  データベースシステムはDBMS(データベース管理
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システム)とデータベースから成 り立っている。
図1 システムの全体図
管理者は管理者用プログラムを,利用者は利用
者用プログラムを使用する。各プログラムがDBMS
を操作 し,デー タベース内のデータを利用できる
ようになっている。
ごみ分類検索システムの構築
データベースシステム以外のディレク トリ構
造を図2に示す。
gomiディレクトリには,アクセス制限,認証
ともに設けていない,このディレクトリには,①
index,php(利用者用プログラムのトップページ)
と②kensaku,php(検索用プログラム)からなる
利用者用プログラムがある。
controlディレクトリには,管理者用プログラ
ムがある。 !
表1 構成プログラム
トップペ ー ジ
管 理 者 用 プ ロ グ ラ ム controユ
gomiテーブル変更等 c_gomュ
gёmi kubunテiブル変更等 C_せOmi_kubun
gom■ァ い―ブ ル gomi_kubunテー ブ
追加 gomi_tuikagomi_kubun_tuika
変更 gomi_henkoug mi_kubun_henkou
肖1除 g6mi_sakujyogomi_kubun_sakujyo
※全てのプログラム名の末尾には.phpがつ く
管理者用プログラムの主な構成プログラムを
表 1に示す。他に3つあり,①gomiup10ad,php
は,画像データをサーバー内のフォルダに追加 ,
削除するプログラム,②titl叱henkou,phpはタ
イ トル等 と画像の変更をするプログラム,③
iromihon,phpはタイ トル等の色を変更する場合
の色見本を表示するプログラムである。
passディレクトリにある,管理者の認証のデ
ータを用いて,controlディレクトリには IPに
よるアクセス制限と認証を設けている。
さらに,セキュリティを高めるため,送受信
されるデータの暗号化をSSLで行つた。
クライアントから,passディレクトリヘのア
クセスは禁上している.
データベースとプログラムファイル
1 使用したデータについて
今回のシステムで使用 しているデータ数は約
900種類である。これは鳥取市がホームページに
公開しているごみのデータに,ごみの種類を加え
た数である。鳥取市のデータは,まず品名 (ごみ
の名前)を三十音順に並べ,それぞれのごみに対
して分別区分 (分類),出し方・ワンポイン ト(備
考)の項 目が付 されている。当システムでは,ご
4.
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図2 ディレクトリ構造
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みの検索を容易に行 うことができるように読み
仮名の項目を追加 した。これによつて,ひらがな ,
カタカナ,漢字のいずれによつても検索可能とな
つた。さらに,処理方法の項目を付け加えた。
今回は,処理方法は分類によつて決まるもの
(可燃 ごみ :指定の袋に入れてください)とし,備
考はごみによつて決まるもの(ペットボ トル :ふ
たはプラスチックごみに出してください)とした。
4.2 データベースとプログラムの関連
gomiテーブルにごみの名前,分類番号,備
考が,gomi_kubunテーブルに分類番号,分類 ,
処理方法がそれぞれ記録 されている。今回導入 し
た分類番号をキーにして,2つのテーブルを関連
付けて表示する表を作成する。この方式では,可
然 ごみの処理方法が変更 されても,gOm主ユubun
テーブルの処理方法の欄を変更するだけでよい
(図3).検索結果で表示される表を図4に示す。
図3 2つのテーブルの関連付け
テーブルを参照 して行なわれる。
nowテーブルには,図5に示すように,現在使
われているタイ トル,表の項 目名,表示する背景
の画像ファイル名,リンク先等のデータが入つて
いる。nOwテーブルの使用場所のデータは,利用
者用,管理者用プログラムの変数に代入 される,
タイ トル等の表示は,変数 (使用場所のデータ)
から nOwテーブルのタイ トル等 とコメン トのデ
ータを読み取つて行われる.背景の表示は,nOw
テーブルからファイル名を特定し,フォルダのフ
ァイルを参照 して行われる。
また,nOwテーブルのタイ トル等 とコメントの
データを変更すれば,表示するタイ トル等と背景
を変更することができる1
図5 nowテーブルの内容
4。 3 テーブル
利用者用プログラムから使用 している4つの
テーブルを参照できる.表2,3,4にnowテー
ブル以外のテーブルの内容を示す。
表2 テーブル名 gOmi
データ名 namelname2』atalnum2data3
データの
内容
ごみの
名蔀
読み
仮名 晴考
分類
番号 五十音
データ名,デー タの内容はそれぞれの列に入る
データの名前,デー タの種類を表している。今回
のシステムでは,デー タ型 として分類番号に
integer型(4バイ トの数値)を,他は text型(漢
字やひらがななどの文字)を使用 している。
データ名 lum2 くubun data2color
データの内容 分類番号 分類 処理方法 文字の色
nOwテーブル
取大学 HP
以上は大型ご
50cm功〔ヤ賄に
ラスチック
50cm未満に切る
図4 検索結果で表示される表
タイ トル,ボタン名,背景などの表示は,nOw
表3 テーブル名 gOmi_kubun
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gazouテーブルには使用場所 と画像のファイル
名とコメン トが記録 されている。
表4 テーブル名 gazOu
データ名 piacelRIename co■lment
データの内容 使用場所 ファイルの名前 コメント
4.4 利用者用プログラム
トップページのタイ トル・ボタン・背景を図6
に示す。
図6 タイ トル iボタン・背景
利用者用プログラムの主な機能である検索は,
キーワー ド検索,分類検索,キー ワー ドand分類
検索,五十音検索の4種類である。キーワー ド検
索では,キー ワー ドを含むものが,分類検索では,
分類ごとの一覧表示が,五十音検索では五十音別
にごみが表示される。検索結果とは別に,登録し
てあるごみを一覧表示することもできる.検索の
流れを図7に示す。
検索結果は,ごみの名前,分類,処理方法,備
考の順に表示される(図8)。表示するデータが多
いので,画面の右下に何件あるうちの何件目かも
表示している。またごみの分類によつて表示する
色を変えてわかりやすくした。
4.5 管理者用プログラム
管理者用のトップページを図9に示す。
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図9 管理者用 ト
トップページからgOmiテーブル (ごみの名前 ,
読み仮名,分類,備考)とgOmi_kubunテーブル(分
類番号,分類,処理方法,文字の色)の追加・変
更・削除と表示設定 (タイ トル等と背景)が行える。
gomiテーブルの追加は,1行ずつ (図10),また
10行ずつ一括 (図■)でもできる。gomi_kubunテ
ーブルの追加フォームをも図 12に示す。
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図 10 gOmiテーブルの追加フォーム
なお gOmiテーブル の項 目 「分 類 」
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図8 検索結果の表示画面
検索ページTOP
してぐだ査|||
図7 検索の流れ
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gomi_kubunテーブルで登録された項目「分類」
をプルダウンメニューから選択するようになつ
ている。
図 H goml
I―■ 郵|1螂
―|!■|ギ|
図12 gomi kubunテーブル追加フォーム
データの変更・削除は,利用者用プログラムと
同様に目的のデータを検索してからも行える。変
更・追加を行う場合において,必要事項が全て入
力されていないときや重複するデータを登録 し
ようとするときには,その旨を伝えるページが表
示され,不十分な内容や重複するものは登録でき
ないようになつている.
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図 13 アップロー ドフォーム
アップロー ドフォーム(図 13)を用いると,デ
ータはサーバー内のフォルダにアップロー ドさ
れ,ファイル名が gazouテーブルに記録されて画
像データが追加 される(図 14),削除の場合も同
様に削除される。
図14 画像データの追加
タイ トル等の変更を行 うには,変更したい場所
を選択し,テキス トボックスにデータを入力して
行い,テキス トボックスに入力されていない場合
は変更できないようにした。背景の変更は,gazou
テーブルに登録 されているフアイル名をプルダ
ウンメニューから選択するようになつている.図
15にタイ トルと背景等の変更画面を示す .
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図 15 タイ トル と背景等の変更画面
おわりに
今回ごみデータや画像データの追加・変更・削
除,タイ トル等の変更等を行 うための管理者用プ
ログラムを作製 した。さらにネットワーク上のデ
ータをSSLで暗号化 しセキユリティを高めた ,
今回のシステムでは,変更などの操作が容易と
なるように分類番号を導入 して,テー ブルの分け
5.
テーブルの一括追加フォーム
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方を正夫し,画像については,あらかじめgazou
テーブルに画像のファイル名を登録しておき,登
録されたファイル名を nowテーブルに登録して
画像を表示する方式を導入した。この方式では画
像表示の変更等が容易に行うことが出来る.
画像デ‐夕は背景のみに使用したが,今後は各
ごみに画像データをつけて,さらにわかりやすく
したい.また家庭のごみだけでなく,大学内の薬
品の処理などにも転用していきたぃと考えてい
る.
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1.  はじめに PRTR制度の対象となる化学物質は経済産業省
と環境省によつて指定されている[4].
今 日,化学薬品等の管理が重要視 されるように   作成 したシステムはこの PRTR物質の管理を簡
な り,鳥取大学からの化学薬品等の管理,PRTR  単に行 うことのできるよう,集計機能等をもつた
物質の集計等の機能を持つプログラムの作成依  ものとなつている.
頼を受け,また当研究室で行つているネットワー   今 回 の シ ス テ ム で は , 主 に php言語
ク上でのデータ管理の研究[1]の発展 として,化  (Version4.2,2)と SQL 構 文 (PostgresQL
学薬品の管理システムの作成を試み概要を報告  Version7,3.2)を使用した[5].
した[2].
PRTR  (Pollutant  Release  and Transfer
Register)制度[3]とは,人の健康や生態系に有害
なおそれのある化学物質がどのような発生源か
らどれくらい環境中に排出されたか,あるいは廃
棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかと
い うデータを事業者が自ら把握 し国に対 して届
け出るとともに,国は届出データや推計に基づき,
排出量・移動量を推計 し,公表する制度である。
この制度の意義は①事業者による自主的な化学
物質の管理について改善を促進すること②行政
による化学物質対策の優先度決定の判断材料を
提供すること③国民への情報提供を通じた化学
物質の排出状況・管理状況への理解の増進などが
あげられる。
1999年,「特定化学物質の環境への排出量の
把握等及び管理の改善の促進に関する法律」によ
り制度化され,この法律により届出対象業者は年
1回届出を行うこととなつた,
2. システムの構成
システムの全体図は図 1のようになつてお り,
システムは主に2つのプログラム (管理用プログ
ラム,利用者用プログラム)とデータベースシス
テムから成 り立っている.
管理者 と利用者はそれぞれ管理者用プログラ
ム,利用者用プログラムを利用する。また両プロ
グラムでのデータベースのデータの利用は,両プ
ログラムがデータベース管理システムを操作 し
て行われる。
管理者用プログラム,利用者用プログラムのデ
ィレク トリ構造を図2に示す。
ディレク トリの内容は次のようになつている,
PRTRディレク トリにはアクセス制限,認証 と
もに設けてなく,4つのプログラムから成る利用
者用プログラムが置いてある。
①index,phpはメインプログラム,②mail,php
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注文メール入力確認用プログラム,③mai12.cgi
はメール送信用プログラム (このプ遺グラムファ
イルはphpではなく,cgiで書かれている),
④prtr,phpはPRTR物質検索用プログラムであ
る。
図 1 システムの全体図
dataディレクトリには3つのプログラムから
成る管理者用プログラムが置いてある。 ①
control,phpはメインプログラム,②prtr.phpは
PRTR物質の検索,追加,変更,削除を行 うプロ
グラム,③data,phpはPRTR物質の集計プログラ
ムである。また,このディレクトリにはIPによる
アクセス制限とパスワー ドによる認証が設けて
あり,管理者用プログラムの使用を管理者に限定
してヤヽる。
passディレクトリには,管理者用プログラム
の認証で使用するデータが入つている。そのため,
認証のためのアクセスはできるが,クライアント
からの直接のアクセスはすべて禁上している。
useディレクトリには研究室毎に1個のテキス
トファイルがあり,薬品の使用が記録される.
mailディレクトリには研究室毎に1個のテキ
ス トファイルがあり,メールによる注文が記録さ
れる,  '
3, データベース
化学薬品等の管理システムでは,4つのデータ
ベエス '(①PRTR物質のデとタベース,②研究室
の薬品のデータベース,③研究室のデータベース,
④メールアドレスのデータベース)を使用してい
る。      |ィ
管理者用,利用者用プログラムからのデータベ
ースの利用は表 1のようになつている.
それぞれのデータベースの内容は次のような
ものである。
表 1 データベースの利用
可能な操作 データベース
管理者 利用者
◎ □ PRTR物質のデータベース
◎ ○ 研究室の薬品データベース
◎ ☆ 研究室のデータベース
◎ □ メールア ドレスのデータベース
◎:参照～書き込み、変更、首1除
O:研究室のデータを参照、書き込み、変更、削除
□:参照
☆フミスワード、研究室名の照合
PRTR物質 のデ ー タベ ー ス に は PRTR物質 が,物
質 名 (日,英),CAS No,,PRTR No.,化学式 ,
分子量, 比重,融点の項 目で登録 されている.
またこのデータは官庁が発表 したデータ[4]に
化学式,分子量,比重,融点,物質名の別
名を付け加えたものである。
研究室の薬品データベースには研究室の所有
している薬品のデータが,CAS No.,物質名,購
入量,残量,区分,登録 日の項 目で登録 されてい
る。研究室毎に1つのテーブルがあり,このデー
タは研究室専用のテーブルに記録 されている。こ
のテーブルは管理者月プログラムで研究室を登
録 したときに自動的に追加 される.
研究室のデータベースには研究室のデータ (識
別子,学部,学科,研究室,責任者,ユー ザー名 ,
パスワー ド)が登録 されている.識別子は研究室
の識別に使用される.ユー ザー名 とパスワー ドは
研究室のページに入る時の認証に使用される.
メールア ドレスのデータベースには,メールに
よる注文に使用する送信先メールア ドレスが登
7~4べ~スシステム
データベース管理システム
□ :ファイル
匠三三]:フ″レダ
図2 ディレク トリ構造
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録されている。
図3にデータベースとプログラムとの関係を
示す。他の研究室のデータを見ることが出来な
いようになつている.
4. 利用者用プログラム
利用者用プログラムの トップページを図4に
示す.プログラムは,パスワー ドを利用 して,研
究室の責任者だけが利用できるようになってい
る。
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図4 利用者用プログラムの トップページ
トップページで学部。学科・研究室を選択して ,
ユーザー名 とパスワー ドを入力 して研究室のペ
ージに入ることができる.研究室の トップページ
を図5に示す。
研究室のページでは以下のことを行 うことが
できる。
・薬品の登録
・研究室の薬品使用量の入力
・研究室の購入記録の表示
・研究室の使用記録の表示
・PRTR物質と研究室の薬品の検索
・パスワー ドの変更
・薬品,物品の注文
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図5研究室の トップページ
薬品の登録では,①メールによる注文の薬品と
②それ以外の薬品と別々に登録できる。
①メールによる薬品登録では注文時に記録 し
たテキス トファイルを使い一覧を作成し,簡単に
登録できるようにした。また注文しても実際には
入荷しなかつた薬品も一覧に表示されるのでこ
れを削除することもできるようにした,
②それ以外の薬品の登録では,図6に示すよう
に未使用薬品と使用中薬品と区別 して登録がで
き,登録数量を入力して登録ボタンをクリックす
ると登録の入力欄が登録数量だけ表示され (図
7),使用中薬品の場合はさらに購入量の欄が追
加される。薬品の情報を入力して登録する.
数量や規格,容量の入力時は自動的に半角英数
入力になリエラーがでないようにした。ただしブ
ラウザによつてはこの機能が有効でないものも
ある.またPRTR物質のデータベースを参照して ,
CAS No,より PRTR物質か ど うか,PRTR物質な ら
危 険物や 毒物 な どを 自動的 に判別 して登録 され
る。
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図6登録の選択
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研究室の トップページに研究室の薬品の表が
表示されてお り,薬品の使用量を入力するには ,
入力 したい薬品の使用量入カボタンをクリック
することで行えるようにした。入カフォームを図
8に示す,このときの使用量の単位は,薬品の登
録時の単位を使用する。
研究室の薬品の購入記録はテキス ト形式 と表
形式の2種類で表示できるようにした。
表形式ではすべての表示以外にも,登録済み ,
未登録,物品,削除の項目別にボタンで選択して
表示することができるようにした。
研究室の使用記録はテキス ト形式 (図9)と表
形式 (図10)の2種類で表示できる。
購入記録の表示と同じように,表示 したい形式
をボタンで選択 して見ることができる。
PRTR物質と研究室の薬品についてそれぞれの
検索条件,表示を表 2のようにした。該当する薬
品がない場合も,そのことを表示するようにした。
また検索画面を図 ■ に示す。
また PRTR物質の検索は研究室のページからだ
けではなく,利用者用プログラムの トップページ
から直接検索ページを開くことも出来る。
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図8 入カフォーム
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図9 使用記録 (テキス ト形式)
使用記録
図 10 使用記録 (表形式
PRTR物質の検索,研究室の薬品の検索, どち
らも入カフォームに入力し検索ボタンを押すこ
とで行える。複数の項目に入力すると,それらに
すべて一致するものを表示する。
研究室のユーザー名とパスワー ドを変更する
ことができる。現在使用しているユーザー名とパ
スワー ド,新しいユーザー名とパスワー ドを入力
して行 う。
PRTR物質の検索
物質名:1  … … :
物質名(英名):I       I
CAS No:|  ■r lII
PRTR Nギ1 …   :
区分:I  翻
化 言 ≠ ξ 式 :1:    
…       … :
鰯 Ⅷ
図11検索画面
表2 検索条件と表示
鰯 牛 録
隣部R物質の
様
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服                      「ヽH9
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CAS 酌 ―敷けるものを表示す哭
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薬品物品の注文では,注文フォーム(図12)を
選択して,注文内容の項 目を入力して送信ボタ
ンを押 して,メールの送信,注文内容の記録を
行 うようになつている.一度に何品も注文する
場合にはメールフォームの品目数の蘭に品目数
を入力し,一括注文ボタンをクリックする,一
度に一社にしかメールを出すことが出来ないの
で,何社にもメールを出したいときは,メール
送信後再びメールフォームを利用してメールを
送信する。
注文の確認時,薬品のCAS No.をPRTR物質の
データベースと照合 しPRTR物質にはPRTR No,
を毒劇物には「劇物」をそれぞれ薬品データに
加えている。
また研究室名は変更できないようにした。
5。  管理者用プログラム
管理者潟プログラムでは以下に示すことを行
うことができる。
・研究室,PRTR物質,注文先のメールアドレ
スの追加と変更や削除
・利用者プログラムでできること
・ PRTR物質の集計
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図 12メー ルによる注文フォーム
研究室の追加・変更・削除のページを図 13に
示す。研究室の追加は研究室のデータを入力して
行い,入力項目の不足と識別子の重複はチェック
されている.変更は変更ボタンをクリックすると
追加 と同じ入力欄に情報が表示され,それを変更
して送信することで行われ,入力のチェックは追
加と同じである.削除は削除ボタンを押し確認画
面で確認後に行われる.
図13 登録ファーム
識別子,パスワー ドは半角英数入力になるよう
に設定している。
PRTR物質データの追加は追加ボタンを押 して
入力欄を表示させて行い,物質名の入力がされて
なければエラー表示がされる。また変更は変更ボ
タンをク リックすると追加 と同じ入力欄に情報
が表示され,デー タを送信することで行い,入力
のチェックは追加 と同じである,削除は削除ボタ
ンを押 して確認画面で確認後に行 うことができ
る.
注文先メールア ドレスの追加は入力欄 を入力
し追加ボタンを押すことで,変更は表示されてい
る情報を書き変えて変更ボタンを押すことで,削
除は削除ボタンを押すことで行 う。メールア ドレ
スを入力するとき入カモー ドが半角英数入力に
なるように設定した,注文先のメールア ドレスの
登録フォームを図 14に示す。
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利用者用プログラムで行えるすべて (メールに
よる薬品,物品の注文以外)が出来る。
PRTR物質の集計は,①研究室のPRTR物質ごと
②研究室ごとのPRTR物質の合計③PRTR物質ごと
について行われ,年度始めと年度終わ りの所有量 ,
年間の購入量と使用量を表示する.集計ページの
選択画面を図 15に示す .
PRTR物買の集計システム
図15 集計ページの選択画面
6. セキュリティ
本システムでは,SSL(Secure sOcket Layer)
を使用 し,プログラム上で扱われる情報が暗号化
されて送受信 される.
また UPS(無停電電源装置)を使用 し,突然の停
電などの トラブル時でも正規の手順でサーバー
がシャットダウンされデータベースの情報を無
護することが出来るようにした ,
7.    来〕
'bり
1こ
薬品管理システムを利用者用プログラムと管
理者用プログラムとデータベースシステムと3
つの部分から構築 した。さらにデータベースシス
テムを使用すると,管理するデータを表で一覧で
き,変更や追加なども容易にでき,またデータの
検索および集計・平均等も容易に行 うことができ,
cgiを使用したプログラムとくらべ,デー タの管
理が容易になつた。
今後の課題 として以下のようなことがあげら
れる。このシステムを,毒物,劇物にも対応 して
いくために既存のデータベースを毒物,劇物に対
応させた形に変えていく必要がある.
研究室にすでにある膨大な数の化学薬品の登
録を今回の直接の入力方式で行 うのは現実的で
はない.薬品の登録が簡単に行えないためにこの
システムが十分活用 されていない,そこで登録を
簡単にするためにテキス ト形式のファイルを読
み込めるようにすることが急務である。
また使用量入力後に訂正ができるようにする
ことも必要である.
管理者用プログラムについても,識別子と学
部 。学科を関連付けて入力の軽減を図る必要があ
り,さらにプルダウンメニューなどを使用 し使い
やすくする必要もある.
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